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『
和
泉
式
部
日
記
』
の
表
現
　
―
こ
こ
に
か
く
て
あ
る
よ
―
山
口
康
子
　
『
和
泉
式
部
日
記
』
は
不
思
議
な
作
品
で
あ
る
。
書
名
か
ら
し
て
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
和
泉
式
部
物
語
』
が
共
々
、
か
な
り
早
く
、
お
そ
ら
く
は
鎌
倉
中
期
頃
か
ら
は
並
び
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
『
日
記
』
の
名
称
は
す
で
に
『
本
朝
書
籍
目
録
』
（
仮
名
部
）
に
み
ら
れ
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
三
條
西
家
旧
蔵
三
素
論
実
隆
自
筆
本
の
題
箋
に
は
明
瞭
に
『
和
泉
式
部
日
記
』
と
あ
っ
て
現
存
最
古
の
写
本
は
「
日
記
」
と
い
う
呼
称
で
あ
る
。
一
方
、
『
物
語
』
の
呼
称
も
、
寛
元
本
系
統
、
応
永
本
系
統
の
諸
本
は
じ
め
、
近
世
の
写
本
・
刊
本
が
大
半
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
早
く
か
ら
二
つ
の
呼
称
が
な
ら
び
行
わ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
又
、
叙
述
の
特
色
か
ら
み
て
、
和
泉
式
部
そ
の
人
の
手
に
な
る
の
か
、
「
和
泉
式
部
集
」
な
ど
を
素
材
と
し
た
他
者
の
創
作
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。
久
し
い
論
議
の
末
、
今
な
お
自
作
・
他
作
の
別
が
明
ら
か
で
な
い
。
確
実
な
外
部
徴
証
の
少
な
い
こ
の
作
品
の
本
文
は
、
自
作
と
思
っ
て
読
め
ば
物
語
性
が
高
く
虚
構
の
度
合
が
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
他
作
と
思
っ
て
経
け
ば
主
人
公
の
女
の
心
事
に
余
り
に
も
即
し
過
ぎ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
い
う
両
面
性
が
こ
の
作
品
の
実
質
で
あ
っ
て
「
日
記
」
か
「
物
語
」
か
と
後
代
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
に
従
っ
て
さ
か
し
ら
だ
て
に
判
定
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
誰
が
ど
う
い
う
意
識
で
も
の
し
た
作
品
な
の
か
、
こ
れ
は
作
品
に
接
す
れ
ば
必
然
的
に
起
こ
る
疑
問
で
あ
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
、
本
文
の
表
現
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
テ
キ
ス
ト
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
2
0
、
底
本
、
三
脚
西
家
本
を
用
い
、
『
日
記
』
と
略
称
す
る
場
合
が
あ
る
。
二
　
『
和
泉
式
部
日
記
』
が
式
部
と
鴨
宮
藁
薦
親
王
と
の
贈
答
歌
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
そ
の
贈
答
の
あ
り
よ
う
を
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
構
造
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
全
一
四
七
首
の
歌
は
、
式
部
七
六
首
、
宮
七
一
首
で
わ
ず
か
に
女
の
歌
が
多
い
。
ど
ち
ら
か
か
ら
贈
ら
れ
た
歌
に
対
し
て
「
返
し
」
の
歌
が
詠
ま
れ
、
一
組
の
贈
答
歌
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
『
日
記
』
の
中
の
贈
答
は
、
そ
の
形
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
に
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
　
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
年
）
四
月
か
ら
翌
六
年
（
一
〇
〇
四
年
）
一
月
ま
で
の
十
か
月
間
を
記
す
こ
の
『
日
記
』
の
記
事
は
、
式
部
が
帥
宮
の
邸
に
入
っ
た
十
二
月
十
八
日
以
降
、
歌
を
一
首
も
記
さ
な
い
が
、
歌
の
み
ら
れ
る
九
か
月
間
に
つ
い
て
は
、
次
ペ
ー
ジ
表
1
に
み
る
よ
う
な
特
徴
的
な
分
布
を
示
す
。　
十
月
の
贈
答
が
著
し
く
多
く
、
そ
こ
を
頂
点
と
し
て
、
歌
の
出
現
は
均
衡
の
と
れ
た
状
態
を
示
し
て
い
る
。
十
月
の
前
後
、
そ
れ
ぞ
れ
二
か
月
ず
つ
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
表
現
（
山
口
）
長
崎
大
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育
学
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研
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報
告
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三
七
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八
・
九
月
と
十
一
・
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
は
各
々
十
首
程
度
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
月
と
十
二
月
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
事
の
境
目
は
明
瞭
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
の
で
、
合
計
し
て
謝
　
　
　
　
　
　
表
示
し
発
）
冒
頭
璽
二
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
月
間
、
四
・
五
・
六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
は
、
各
々
十
五
首
程
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
度
、
冒
頭
部
と
山
場
の
表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
月
を
含
む
中
心
部
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
間
の
七
月
は
わ
ず
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
首
で
あ
る
。
全
↓
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
首
す
べ
て
が
何
ら
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
形
で
贈
答
の
形
式
を
と
り
独
詠
歌
は
一
首
も
な
い
こ
と
、
贈
答
歌
に
よ
っ
て
作
中
世
界
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
分
布
状
況
は
、
和
泉
式
部
と
帥
宮
の
造
型
お
よ
び
場
面
設
定
を
ま
ず
明
確
に
行
い
、
勢
い
を
た
め
て
十
月
の
山
場
に
持
ち
こ
み
、
あ
と
静
か
に
語
り
お
さ
め
る
と
い
う
構
造
の
下
に
、
巧
み
に
配
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
計
15
15
16
6
11
13
49
22
二
宮
帥
7
7
8
3
5
7
24
10
71
部
式
承
和
8
8
8
3
6
6
25
12
76
者
作
月
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
1
0
朗
彫
1
1
計
三
　
具
体
的
に
二
人
の
贈
答
の
あ
り
よ
う
を
図
解
し
て
み
よ
う
。
贈
答
場
面
を
ど
の
よ
う
に
区
切
る
か
は
異
論
も
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
続
き
の
贈
答
を
一
場
面
と
考
え
、
計
五
十
二
場
面
に
分
け
、
時
の
流
れ
、
登
場
人
物
の
動
勢
も
勘
案
・
記
入
し
た
表
H
・
贈
答
図
を
作
成
し
た
。
四
ペ
ー
ジ
・
五
ぺ
二
i
ジ
に
掲
げ
た
と
お
り
で
あ
る
。
表
の
見
方
に
つ
い
て
記
す
。
①
「
場
面
番
号
」
は
、
贈
答
歌
を
中
心
に
考
え
た
。
②
「
時
」
は
長
保
五
年
の
四
月
十
余
日
か
ら
同
じ
く
十
二
月
十
八
日
ま
で
　
　
で
あ
る
が
、
本
文
中
の
記
述
を
示
し
、
推
定
で
き
る
日
付
は
算
用
数
字
　
　
で
、
例
え
ば
5
・
1
（
五
月
一
日
と
推
定
し
た
こ
と
を
示
す
）
と
書
き
　
　
入
れ
た
。
③
場
面
と
し
て
は
区
切
っ
た
が
、
時
間
の
流
れ
と
し
て
は
一
連
の
も
の
　
　
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
は
、
矢
印
で
示
し
た
。
　
　
例
え
ば
場
面
3
か
ら
6
を
H
で
つ
な
ぎ
、
一
連
の
も
の
と
し
て
把
え
て
　
　
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
④
「
式
部
の
歌
」
・
「
帥
宮
の
歌
」
の
欄
は
、
二
人
の
贈
答
の
あ
り
よ
う
を
　
　
貫
で
示
し
て
い
る
。
①
②
③
…
－
い
は
、
作
品
中
に
あ
ら
わ
れ
る
順
序
に
　
　
付
し
た
歌
の
通
し
番
号
で
あ
る
。
贈
答
の
始
ま
．
り
の
歌
は
、
更
に
〈
　
〉
　
　
で
囲
ん
だ
。
始
ま
り
が
歌
以
外
の
手
紙
や
贈
り
物
の
場
合
も
同
じ
く
　
　
＜
　
〉
で
囲
ん
で
示
し
た
。
、
　
　
2
　
　
　
　
2
3
⑤
「
式
部
の
歌
」
の
欄
の
（
※
）
（
※
）
…
…
（
※
）
は
、
式
部
か
ら
の
　
　
返
し
の
歌
の
み
ら
れ
な
い
場
面
で
あ
り
、
「
備
考
」
欄
に
該
当
部
分
の
本
　
　
文
を
必
要
に
応
じ
て
示
し
た
。
．
⑥
帥
宮
か
ら
の
返
歌
の
な
い
同
様
の
計
三
十
場
面
に
つ
い
て
特
に
注
記
　
　
し
な
か
っ
た
の
は
、
本
論
の
展
開
上
、
特
に
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
⑦
「
備
考
」
欄
に
は
、
前
記
⑤
の
事
項
の
他
へ
帥
宮
の
［
圃
圏
を
記
し
、
更
　
　
に
重
要
と
思
わ
れ
る
語
句
や
人
物
の
往
来
を
示
し
た
。
　
表
H
・
贈
答
図
か
ら
、
『
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
贈
答
歌
の
あ
り
よ
う
を
検
討
す
る
と
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
帥
宮
か
ら
の
歌
で
終
っ
て
い
る
場
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
の
特
徴
的
な
記
述
の
仕
方
で
あ
る
。
該
当
す
る
場
面
は
計
二
十
二
場
面
あ
る
が
、
星
宮
の
歌
に
続
く
本
文
の
内
容
（
描
写
の
仕
方
）
は
次
の
三
つ
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
　
ω
　
直
後
、
あ
る
い
は
二
三
日
あ
と
に
帥
宮
の
訪
れ
が
あ
る
場
合
。
「
二
一
二
　
　
日
ば
か
り
あ
り
て
」
の
訪
れ
の
場
合
で
も
記
述
と
し
て
は
里
宮
の
歌
に
　
　
ひ
き
つ
づ
い
て
宮
自
身
の
訪
れ
を
記
す
。
贈
答
と
し
て
は
い
ず
れ
も
完
　
　
了
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
場
面
　
7
・
1
4
・
2
2
・
2
9
・
3
4
・
3
5
・
5
2
、
計
七
場
面
　
㈹
　
贈
答
が
完
結
し
て
い
る
場
合
。
帥
宮
か
ら
の
歌
で
贈
答
が
明
確
に
終
　
　
了
し
て
、
歌
そ
の
も
の
で
終
わ
る
か
、
も
し
く
は
「
と
あ
り
」
な
ど
の
　
　
簡
単
な
記
述
し
か
な
く
、
実
質
的
に
は
歌
で
場
面
が
終
わ
っ
て
い
る
。
　
　
こ
れ
に
も
次
の
三
つ
の
場
合
が
あ
り
、
合
計
八
場
面
み
ら
れ
る
。
　
　
ア
、
式
部
の
贈
歌
で
始
ま
る
場
合
i
場
面
4
0
・
4
2
・
5
0
、
計
三
、
　
　
イ
、
式
部
が
二
首
返
歌
し
て
い
る
場
合
　
　
場
面
1
1
、
計
一
、
　
　
ウ
、
帥
宮
の
手
紙
で
始
ま
る
場
合
一
場
面
1
2
・
2
7
・
3
1
・
4
6
、
計
四
、
　
　
い
ず
れ
も
実
質
的
に
は
和
泉
式
部
の
側
か
ら
贈
答
が
開
始
さ
れ
、
帥
宮
　
　
の
返
歌
で
贈
答
が
完
結
す
る
、
イ
の
場
面
は
、
帥
宮
の
歌
に
対
し
て
式
　
　
部
が
二
首
返
し
た
の
で
、
二
首
め
に
対
す
る
返
し
が
帥
宮
か
ら
寄
せ
ら
　
　
れ
て
贈
答
が
完
了
し
た
の
で
あ
る
。
　
㈹
　
式
部
の
心
境
、
も
し
く
は
状
況
が
記
さ
れ
る
場
合
。
五
宮
か
ら
の
歌
　
　
に
対
す
る
式
部
の
気
持
が
具
体
的
に
、
例
え
ば
「
つ
ね
は
と
て
御
返
り
　
　
き
こ
え
さ
せ
ず
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
1
場
面
、
1
・
1
9
・
2
3
・
、
2
6
・
2
8
・
4
1
・
4
4
、
計
七
場
面
　
　
こ
の
計
七
場
面
の
う
ち
、
場
面
2
8
を
除
く
四
六
場
面
は
、
前
㈹
項
と
同
　
　
じ
く
実
質
的
に
は
贈
答
が
完
了
し
て
い
る
。
　
帥
宮
か
ら
の
歌
で
終
わ
っ
て
い
る
計
二
十
二
場
面
を
、
帥
宮
の
歌
の
後
の
記
述
の
仕
方
か
ら
親
類
に
分
け
て
考
え
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
贈
答
と
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
表
現
（
山
口
）
い
う
面
か
ら
す
れ
ば
、
表
H
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
贈
答
は
完
了
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
記
の
三
類
は
、
帥
宮
の
返
歌
で
贈
答
が
終
了
す
る
場
面
の
描
写
に
変
化
と
色
ど
り
を
添
え
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
　
唯
一
の
例
外
が
場
面
2
8
で
あ
り
、
こ
の
場
面
だ
け
は
、
帥
宮
の
贈
答
に
対
し
て
ど
う
い
う
形
で
も
返
し
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
場
面
2
8
は
、
前
項
で
み
た
と
お
り
、
極
端
に
贈
答
歌
の
多
い
十
月
の
記
事
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
う
い
う
例
外
的
な
場
面
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
　
贈
答
が
完
結
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
全
五
十
二
場
面
を
検
討
す
る
と
、
こ
れ
又
、
全
く
例
外
的
に
場
面
2
8
だ
け
が
唯
一
完
結
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
表
1
1
贈
答
図
の
中
で
、
歌
を
一
首
し
か
持
た
な
い
場
面
は
、
問
題
の
場
面
2
8
の
他
に
は
、
和
泉
式
部
の
歌
一
首
⑪
を
持
つ
場
面
4
8
が
み
ら
れ
る
。
場
面
4
8
に
お
い
て
は
、
⑪
に
対
す
る
返
歌
こ
そ
記
さ
れ
な
い
が
、
帥
宮
は
「
そ
の
夜
お
は
し
ま
し
て
れ
い
の
も
の
は
か
な
き
御
物
語
せ
さ
せ
給
」
い
、
出
家
の
志
を
も
ら
し
て
式
部
に
衝
撃
を
与
え
る
の
で
、
場
面
の
流
れ
と
し
て
は
、
⑪
の
歌
に
触
発
さ
れ
た
贈
答
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
返
歌
を
届
け
る
よ
り
も
更
に
明
確
な
方
法
で
返
し
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
場
面
は
、
⑭
の
歌
と
の
関
連
か
ら
考
え
て
も
、
前
の
場
面
4
7
、
の
帥
宮
の
お
手
紙
に
対
す
る
二
首
連
記
の
返
し
と
と
ら
え
、
そ
れ
に
対
し
て
の
宮
の
訪
れ
と
い
う
よ
う
に
、
場
面
4
7
～
5
1
を
一
続
き
の
場
面
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
帥
宮
の
出
入
り
も
含
め
て
場
面
と
し
て
は
贈
答
は
完
結
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
、
場
面
2
8
と
は
性
格
を
異
に
し
よ
う
。
　
又
、
場
面
6
も
、
⑪
⑫
⑬
と
三
首
の
歌
が
あ
っ
て
一
見
、
贈
・
答
・
贈
と
、
贈
答
が
完
結
し
な
い
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
⑪
へ
の
答
歌
⑫
に
対
し
て
更
に
答
歌
が
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
贈
答
歌
と
し
て
は
完
結
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
は
、
帥
宮
の
初
め
て
の
訪
れ
・
新
枕
・
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
七
号
四
翻
驕
時
・
長
保
五
年
、
－
旧
日
式
部
の
歌
趾
骨
の
歌
備
　
　
　
　
　
　
　
考
1
四
月
千
余
日
①
（
※
－
）
総
懸
v
　
②
小
舎
人
童
来
る
※
、
詣
禰
と
て
御
返
曇
災
2
④
§
3
昼
の
手
紙
⑥
§
4
月
さ
し
出
づ
⑧
¢子
嚢
5
覇
⑩
△
⑨
〉
後
朝
の
文
6
暗
き
ほ
ど
に
：
…
⑫
小
舎
人
童
米
る
（
㈱
慈
　
　
　
　
め
せ
7
四
月
つ
ご
も
り
覇
〈
⑭
〉
（
※
2
）
⑯
※
2
二
【
二
日
あ
り
て
し
の
び
て
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
り
8
翌
朝
⑰
會
9
又
の
日
⑱
⑳
〈
手
紙
⑲
10
霧
⑫
愈
園
叩
秀
で
き
き
つ
け
ず
翻
緬
時
・
長
保
五
年
、
月
日
籍
帥
官
の
歌
備
　
　
　
　
　
　
考
21
七
月
七
日
⑱
§
22
つ
ご
も
り
が
た
⑲
（
※
7
）
〈
お
手
㊥
※
7
か
く
で
二
、
三
日
ば
か
り
あ
　
り
て
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
に
は
か
に
　
…
…
お
り
さ
せ
給
へ
ば
23
愈
（
※
8
）
⑫
　
夕
ぐ
れ
の
出
会
い
※
8
う
ち
お
も
へ
ば
あ
き
ま
し
う
24
八
月
⑭
⑮
⑭
⑲
は
し
に
⑪
⑲
⑯
⑪
⑳
石
山
詣
で
山
を
万
る
25
つ
ご
も
り
が
た
㊥
奪
奪
ぴ
の
文
）
§
26
⑮
⑯
⑰
⑯
（
※
9
）
㊥
⑩
⑪
⑫
⑬
圃
幽
に
門
を
あ
け
得
ず
※
9
な
ほ
も
の
き
こ
え
さ
せ
た
る
　
か
ひ
は
あ
り
か
し
27
つ
ご
も
り
が
た
⑭
⑯
は
し
に
（
※
功
。
）
〈
お
　
⑯
代
作
依
頼
　
　
　
　
　
　
　
，
※
皿
と
の
た
ま
へ
り
翻
髄
時
・
長
保
五
年
、
月
日
式
部
の
歌
帥
官
の
歌
備
　
　
　
　
　
考
37
〈
⑯
v
⑯
⑰
38
⑪
〈
⑭
v十
方
ふ
た
か
り
の
他
出
39
象
～
　
⑪
〈
お
手
紙
〉
⑭
（
※
」
M
鍵
遍
／
⑪
〈
腱
、
※
蛤
A
禦
窪
き
憂
・
せ
ね
　
　
‘
暮
に
岡
四
※
ぜ
騰
祉
し
て
は
式
部
の
40
〈
⑯
v
（
　
7
※
－
）
⑪
　
7
※
1
の
た
ま
は
せ
け
る
と
み
る
も
　
　
〉
し
く
41
〈
⑰
v
象
認
）
⑪
42
〈
⑪
〉
（
　
9
※
1
）
⑭
　
9
※
－
た
だ
今
ま
み
り
こ
ば
や
と
あ
　
り
43
又
の
日
　
つ
と
め
て
⑪
⑱
〈
お
手
紙
⑫
44
⑭
象
・
。
）
〈
お
手
紙
⑮
女
風
部
　
0
※
2
は
る
つ
か
た
と
思
ふ
11
つ
れ
づ
れ
な
る
日
頃
⑳
⑳
裏
に
雲
3
）
奪
⑳
つ
れ
づ
れ
※
3
と
あ
り
12
　
⑳
象
4
）
倉
手
紙
〉
　
⑱
※
4
歌
ど
め
1
3
‘
昼
つ
か
た
⑳
奪
侍
従
の
乳
母
の
制
正
14
愈
象
5
）
⑫
國
…
］
の
あ
と
同
蚕
※
，
儲
の
く
る
ま
に
て
お
は
し
15
⑭
奪
岡
四
の
あ
と
再
び
同
車
笛
16
二
一
二
日
ば
か
り
あ
り
て
⑯
〈
⑯
V
．
17
又
の
夜
⑳
¢
　
1
［
團
を
知
ら
ず
18
⑳
奪
19
〈
⑪
V
⑫
＼
穣
6
）鰻
　
…
璽
⑭
團
※
6
礎
し
め
し
な
馨
れ
に
レ
　
、
2
0
⑯
奪
28
十
月
十
日
（
※
n
）
愈
29
覇
⑯
（
※
珍
）
〈
お
手
紙
　
⑯
晶
漏
の
の
灘
※
1
2
し
ば
し
ば
お
は
し
ま
し
て
30
夜
深
く
出
で
て
⑪
奪
圃
凹
〈
義
の
袖
〉
〈
手
枕
の
袖
V
31
覇
禽
⑮
⑯
は
し
に
⑳
⑳
（
※
B
）
ぺ
お
手
圏
　
⑳
　
⑳
　
⑪
〈
手
枕
の
袖
〉
〈
手
枕
の
袖
V
※
B
歌
ど
め
32
二
、
三
日
後
　
　
　
「
⑱
奪
33
二
日
ば
か
り
あ
り
て
⑳
§
34
又
の
日
⑯
（
※
1
4
）
〈
お
手
　
⑰
※
、
誘
敷
釣
台
々
お
は
し
35
し
も
し
ろ
き
っ
と
め
て
　
　
　
　
　
一
傘
（
※
1
5
）
㊥
※
1
5
や
が
て
く
れ
に
お
は
し
ま
し
　
　
た
り
36
つ
と
め
て
鵬
⑯
〈
⑪
v
鵬
は
し
に
團
45
十
一
月
つ
い
た
ち
ご
ろ
⑰
⑭
（
雪
）
〈
お
手
紙
〉
46
⑭
⑳
　
1
（
※
2
）
　
1
※
2
歌
ど
め
〈
お
季
紙
〉
（
霜
）
47
⑭
48
〈
⑪
v
（
雨
）
そ
の
夜
岡
三
〈
⑩
V
（
宮
の
出
家
ほ
の
め
か
し
）
49
一
⑭
霰
50
認
　
は
し
鵬
　
2
（
※
2
）
　
2
※
2
歌
ど
め
昼
つ
か
た
〈
⑭
〉
⑭
⑭
⑭
51
⑰
⑭
又
の
日
つ
と
め
て
⑯
⑭
十
二
月
十
八
日
〈
お
手
紙
⑯
52
⑰
　
3
（
※
2
）
　
3
※
2
月
い
と
よ
き
ほ
ど
な
る
に
　
　
お
は
し
ま
し
た
り
宮
邸
入
り
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
表
現
（
山
口
）
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
七
号
後
朝
の
あ
と
を
う
け
て
、
通
常
で
あ
れ
ば
十
夜
め
の
訪
れ
の
あ
る
べ
き
夕
暮
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
出
ま
ま
な
ら
ぬ
宮
と
和
泉
式
部
の
結
び
つ
き
を
小
舎
人
童
を
介
し
つ
つ
描
写
し
て
い
る
部
分
で
、
場
面
3
～
6
を
一
続
き
の
場
面
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
表
H
・
贈
答
図
の
検
討
を
重
ね
る
と
、
場
面
2
8
の
特
異
性
、
⑰
の
歌
が
贈
歌
の
み
で
、
贈
答
の
態
を
な
し
て
い
な
い
事
実
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
　
か
く
言
ふ
ほ
ど
に
十
月
に
も
な
り
ぬ
。
十
月
十
日
ほ
ど
に
お
は
し
た
り
。
お
く
は
暗
く
て
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
端
近
く
う
ち
ふ
さ
せ
給
ひ
て
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
の
か
ぎ
り
の
給
は
す
る
に
、
か
ひ
な
く
は
あ
ら
ず
。
月
は
く
も
り
く
し
ぐ
る
〉
ほ
ど
也
。
わ
ざ
と
あ
は
れ
な
る
こ
と
の
か
ぎ
り
を
つ
く
り
出
で
た
る
や
う
な
る
に
、
思
ひ
み
だ
る
〉
心
ち
は
い
と
そ
ゴ
う
さ
む
き
に
、
宮
も
御
覧
じ
て
、
人
の
び
な
げ
に
の
み
言
ふ
を
、
あ
や
し
き
わ
ざ
か
な
、
こ
〉
に
か
く
て
あ
る
よ
な
ど
お
ぼ
す
。
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
れ
て
、
女
ね
た
る
や
う
に
て
思
ひ
み
だ
れ
て
ふ
し
た
る
を
、
を
し
お
ど
ろ
か
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
⑰
時
雨
に
も
露
に
も
あ
て
で
ね
た
る
夜
を
あ
や
し
く
ぬ
る
〉
た
ま
く
ら
の
袖
と
の
給
へ
ど
、
よ
う
つ
に
も
の
の
み
わ
り
な
く
お
ぼ
え
て
、
御
い
ら
へ
す
べ
き
心
ち
も
せ
ね
ば
、
物
も
き
こ
え
で
。
た
ゴ
月
か
げ
に
涙
の
お
つ
る
を
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
は
れ
と
御
覧
じ
て
「
な
ど
い
ら
へ
も
し
給
は
ぬ
。
は
か
な
き
事
聞
ゆ
る
も
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ
き
な
げ
に
こ
そ
お
ぼ
し
た
れ
。
い
と
を
し
く
」
と
の
給
は
す
れ
ば
、
　
「
い
か
に
侍
る
に
か
、
心
ち
の
か
き
み
だ
る
心
地
の
み
し
て
。
耳
に
は
と
ま
ら
ぬ
に
し
も
侍
ら
ず
。
よ
し
見
た
ま
へ
、
た
ま
く
ら
の
袖
忘
れ
侍
る
お
り
や
侍
る
」
と
た
は
ぶ
れ
こ
と
に
言
ひ
な
し
て
。
あ
は
れ
な
り
つ
る
夜
の
気
色
も
、
か
く
六
の
み
言
ふ
ほ
ど
に
や
、
（
大
系
本
地
ペ
ー
ジ
ー
2
行
～
媚
ペ
ー
ジ
ー
0
行
）
　
右
が
場
面
2
8
の
全
文
で
あ
る
。
場
面
の
切
れ
め
と
し
て
、
末
尾
か
ら
二
行
め
の
「
い
ひ
な
し
て
」
ま
で
で
切
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
文
末
に
省
略
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
十
月
十
日
ほ
ど
の
訪
れ
の
記
事
を
ど
こ
ま
で
と
考
え
、
翌
朝
の
記
述
を
ど
こ
か
ら
と
解
す
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
場
合
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。
　
問
題
は
、
一
連
の
、
そ
し
て
く
り
か
え
さ
れ
る
「
手
枕
の
袖
」
を
め
ぐ
っ
て
の
や
り
と
り
の
初
め
の
一
首
⑰
の
返
歌
が
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
返
し
が
詠
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
⑰
の
歌
は
帥
宮
が
式
部
の
様
子
に
心
動
か
さ
れ
て
「
を
し
お
ど
ろ
か
」
せ
て
詠
み
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
場
面
4
8
や
場
面
6
に
つ
い
て
説
明
し
た
よ
う
な
論
法
で
、
返
歌
こ
そ
な
け
れ
、
贈
答
は
完
了
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
文
脈
を
辿
れ
ば
明
ら
か
な
と
お
り
、
こ
の
場
面
は
、
⑰
の
歌
に
対
し
て
式
部
の
返
歌
が
な
い
こ
と
か
ら
次
の
A
B
の
会
話
に
展
開
す
る
の
で
あ
っ
て
、
贈
答
が
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
次
の
状
況
の
契
機
的
な
誘
因
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
日
記
』
中
、
唯
一
の
例
外
例
と
し
て
、
場
面
2
8
は
贈
答
が
完
了
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
事
態
は
、
ひ
き
つ
づ
い
て
「
手
枕
の
袖
」
の
や
り
と
り
を
惹
起
し
、
更
に
、
帥
宮
邸
へ
式
部
が
召
し
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
新
た
な
局
面
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
。　
で
は
、
更
に
、
こ
う
い
う
重
要
な
場
面
2
8
の
贈
答
末
完
了
を
生
ぜ
し
め
た
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
引
用
本
文
の
6
行
め
、
直
宮
の
心
中
言
「
人
の
び
な
げ
に
の
み
い
ふ
を
、
あ
や
し
き
わ
ざ
か
な
、
こ
〉
に
か
く
て
あ
る
よ
」
、
特
に
傍
線
を
付
し
た
「
こ
〉
に
か
く
て
あ
る
よ
」
に
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。
こ
の
一
句
は
、
全
『
日
記
』
の
中
核
、
『
日
記
』
全
体
の
描
写
の
焦
点
、
記
述
の
流
れ
の
転
回
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
。
　
先
行
諸
注
釈
書
に
お
い
て
、
こ
の
一
句
は
当
然
注
目
さ
れ
て
は
い
る
。
大
か
た
「
目
の
前
に
、
こ
う
し
て
物
思
い
が
ち
に
臥
し
て
い
る
で
は
な
い
か
」
（『
ｮ
訳
日
本
の
古
典
』
9
1
ぺ
上
、
藤
岡
忠
美
訳
）
の
如
く
考
え
、
こ
こ
1
1
「
和
泉
式
部
の
部
屋
、
野
宮
の
眼
前
」
。
か
く
て
1
1
前
文
の
記
述
を
受
け
て
「
思
ひ
起
る
る
こ
こ
ち
は
い
と
そ
ぞ
ろ
寒
き
に
」
「
寝
た
る
や
う
に
て
思
ひ
乱
れ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
「
悩
ま
し
げ
に
し
て
」
、
あ
る
1
1
「
臥
し
た
る
」
を
受
け
て
「
横
に
な
っ
て
い
る
」
と
考
え
る
こ
と
に
大
き
な
異
論
は
見
出
せ
な
い
。
一
見
実
に
簡
単
明
瞭
な
文
言
で
あ
る
が
、
こ
の
一
句
は
、
な
み
な
み
で
な
い
結
晶
度
を
有
し
、
作
品
全
体
の
焦
点
に
成
り
得
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
た
い
。
D
　
こ
こ
に
、
　
場
所
を
示
す
「
こ
こ
」
は
、
「
こ
こ
か
し
こ
」
「
こ
こ
に
も
か
し
こ
に
も
」
各
一
例
を
含
め
て
、
当
該
例
以
外
に
計
七
例
の
用
例
を
見
出
す
。
「
こ
こ
か
し
こ
」
「
こ
こ
に
も
か
し
こ
に
も
」
の
二
例
は
地
の
文
用
例
、
帥
宮
の
会
話
文
三
例
、
帥
宮
の
心
中
言
一
例
、
式
部
の
手
紙
文
一
例
を
数
え
る
。
当
該
例
と
同
じ
く
帥
宮
の
心
中
言
の
一
例
は
、
帥
宮
が
十
二
月
十
八
日
式
部
を
迎
え
と
る
気
持
を
固
め
、
迎
え
に
行
こ
う
と
「
お
ぼ
し
て
」
い
る
と
こ
ろ
で
、
場
面
5
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
⑱
⑫
の
贈
答
に
つ
づ
く
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
「
帥
宮
の
邸
の
者
た
ち
」
を
誰
と
い
う
こ
と
な
く
大
ま
か
に
指
示
す
る
話
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
指
示
内
容
の
面
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
前
述
の
用
例
以
外
、
宮
自
身
を
指
す
例
二
例
、
女
の
居
所
を
大
ま
か
に
指
す
例
四
例
に
な
る
。
女
の
居
所
と
は
女
の
邸
に
限
ら
ず
、
式
部
が
宮
邸
入
り
し
た
後
は
、
帥
藩
邸
に
お
け
る
式
部
の
部
屋
を
指
し
て
帥
宮
が
式
部
に
向
っ
て
発
話
し
て
い
る
例
が
一
例
み
ら
れ
る
。
「
現
に
目
の
前
に
」
と
い
う
具
体
的
な
指
示
内
容
を
持
つ
例
は
な
い
。
旬
　
か
く
て
　
副
詞
「
か
く
て
」
は
、
計
十
五
例
、
「
か
く
て
は
」
一
例
を
含
め
て
合
計
十
五
例
を
見
出
す
。
当
該
例
を
除
く
計
十
五
例
を
見
る
と
、
地
の
文
、
計
八
例
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
表
現
（
山
口
）
式
部
の
心
中
言
、
計
四
例
、
式
部
の
手
紙
文
、
一
例
、
皇
宮
の
会
話
文
、
一
例
、
北
の
方
の
会
話
文
、
一
例
で
あ
り
、
地
の
文
用
例
が
半
数
を
占
め
る
。
又
、
計
十
例
ま
で
が
文
頭
に
置
か
れ
、
前
文
も
し
く
は
前
段
の
内
容
を
受
け
、
接
続
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
　
指
示
内
容
に
つ
い
て
い
え
ば
、
贈
答
歌
を
受
け
る
例
、
計
七
例
、
宮
邸
で
の
式
部
の
暮
ら
し
、
二
例
、
同
じ
く
北
の
方
の
暮
ら
し
、
一
例
の
他
、
帥
宮
と
式
部
の
初
め
て
の
出
逢
い
の
対
座
の
場
、
一
例
、
式
部
の
物
思
い
が
ち
の
時
間
、
三
例
、
「
か
く
て
は
」
の
一
例
は
、
宮
が
出
家
の
気
持
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
い
ず
れ
の
「
か
く
て
」
も
二
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
態
、
－
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
く
は
、
そ
の
時
期
の
時
の
過
ぎ
方
と
い
う
大
ま
か
な
指
事
内
容
を
持
つ
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
中
で
当
該
用
例
は
、
帥
宮
が
目
の
前
に
い
る
式
部
の
頼
り
な
い
心
細
い
心
情
を
理
解
し
て
極
め
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
点
で
特
別
な
用
法
と
い
え
る
。
㈹
　
あ
る
よ
　
存
在
詞
「
あ
り
」
は
、
人
の
存
在
、
事
物
の
存
在
な
ど
に
広
く
用
い
ら
れ
る
が
、
当
該
例
以
前
に
も
以
後
に
も
、
眼
前
の
式
部
の
存
在
を
指
し
て
置
旧
が
「
あ
り
」
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
似
通
っ
た
用
例
さ
え
帥
宮
の
お
手
紙
に
「
い
か
ゴ
あ
る
」
（
蜥
ペ
ー
ジ
4
行
）
と
風
邪
の
様
子
を
問
う
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
一
例
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
総
計
百
五
十
余
例
を
有
す
る
「
あ
り
」
の
使
用
法
と
し
て
は
、
当
該
例
は
極
め
て
特
異
な
例
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
終
助
詞
よ
を
後
接
す
る
用
例
も
本
例
一
例
の
み
で
あ
る
。
　
以
上
、
「
こ
こ
に
か
く
て
あ
る
よ
」
と
い
う
鷺
宮
の
心
中
言
は
、
こ
こ
、
か
く
て
、
あ
る
よ
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句
の
用
法
が
『
日
記
』
中
で
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
三
音
節
の
単
純
な
文
節
が
三
連
続
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
の
一
句
は
、
用
法
の
特
異
性
を
内
包
し
て
力
強
い
。
普
通
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
七
号
八
大
ま
か
に
指
し
示
す
語
と
し
で
用
い
ら
れ
る
平
易
な
語
句
を
、
こ
の
場
合
極
め
て
新
柳
体
的
な
意
味
内
容
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
約
的
な
表
現
力
を
持
た
せ
て
い
る
。
『
日
記
』
の
特
徴
的
な
表
現
方
法
と
い
え
よ
う
。
に
事
の
推
移
を
記
述
で
き
る
第
三
者
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
恋
を
生
き
た
女
性
に
は
、
そ
れ
を
対
象
化
す
る
こ
と
は
歳
月
の
力
を
借
り
て
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
今
後
、
更
に
論
拠
を
求
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
五
　
「
こ
こ
に
か
く
て
あ
る
よ
」
を
転
起
点
に
し
て
、
贈
答
の
実
態
が
い
か
に
様
相
を
か
え
て
い
る
か
旦
闇
黒
的
に
指
摘
し
、
『
日
記
』
の
表
現
が
全
体
の
均
衡
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
考
え
て
緊
密
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
紙
幅
が
尽
き
た
。
贈
答
歌
の
配
置
の
仕
方
は
、
単
に
数
的
な
面
を
み
て
も
均
衡
を
考
え
て
按
配
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
所
期
の
効
果
も
あ
げ
て
い
る
。
又
、
贈
答
の
方
式
も
決
し
て
単
調
に
お
ち
入
ら
ぬ
よ
う
工
夫
さ
れ
、
し
か
も
山
場
に
向
け
て
一
定
の
緊
張
感
を
維
持
で
き
る
よ
う
起
伏
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
指
摘
と
説
明
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
表
H
・
贈
答
図
に
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
工
夫
は
、
果
し
て
恋
の
渦
中
に
あ
っ
た
和
泉
式
部
自
身
に
可
能
で
あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
。
本
人
で
な
け
れ
ぼ
描
き
得
ぬ
巧
み
な
、
そ
し
て
深
い
、
真
実
を
つ
く
心
情
表
現
が
『
日
記
』
自
作
説
を
支
え
て
も
い
る
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
他
人
事
と
し
て
で
あ
る
か
ら
こ
そ
描
け
た
と
も
い
え
る
。
語
の
用
い
方
の
限
定
性
を
考
慮
に
入
れ
　
な
る
　
て
も
、
私
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
影
野
説
を
支
持
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
勿
論
、
現
段
階
で
、
筆
者
の
候
補
を
あ
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
均
衡
の
と
れ
た
表
現
は
、
当
事
者
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
「
こ
こ
に
か
く
て
あ
る
よ
」
と
い
う
一
句
を
、
際
立
っ
た
表
現
内
容
を
付
与
し
て
『
日
記
』
全
体
の
描
写
の
流
れ
の
頂
点
に
帥
宮
の
心
中
言
と
い
う
形
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
恋
を
生
き
た
当
の
女
性
で
は
な
く
、
客
観
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
、
臨
接
自
作
の
論
に
つ
い
て
は
、
『
全
国
和
泉
式
部
日
記
』
（
円
地
文
子
・
鈴
木
一
雄
　
著
、
昭
和
5
3
年
5
月
・
至
文
堂
）
の
鈴
木
↓
雄
氏
の
解
説
（
増
補
版
1
1
ペ
ー
ジ
～
1
6
　
ペ
ー
ジ
）
に
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
の
論
の
推
移
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
又
、
近
年
　
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
』
⑨
日
記
・
紀
行
文
学
（
昭
和
5
9
　
年
9
月
・
明
治
書
院
）
の
「
和
泉
式
部
日
記
」
の
項
（
5
0
ペ
ー
ジ
～
5
4
ペ
ー
ジ
・
篠
　
塚
純
子
執
筆
）
参
照
。
更
に
、
『
完
訳
日
本
の
古
典
』
2
4
（
昭
和
5
9
年
3
月
・
小
学
館
）
　
の
「
和
泉
式
部
日
記
」
の
「
解
説
」
（
m
ペ
ー
ジ
～
枷
ペ
ー
ジ
・
藤
岡
忠
美
執
筆
）
に
　
も
詳
し
い
。
2
、
場
面
1
9
・
2
4
・
2
6
・
2
7
・
3
1
・
3
6
・
3
9
・
5
0
な
ど
複
雑
な
あ
り
よ
う
を
み
せ
て
い
　
る
贈
答
場
面
に
つ
い
て
も
言
及
す
べ
き
点
が
多
い
が
、
紙
幅
の
制
限
の
関
係
上
、
本
　
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
3
、
「
手
枕
の
袖
」
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
の
後
、
帥
宮
と
式
部
の
贈
答
は
、
つ
き
つ
め
て
相
手
の
心
を
探
る
と
い
う
姿
を
み
せ
な
い
。
自
然
の
風
物
に
托
し
て
穏
や
か
な
共
感
　
の
と
り
か
わ
し
が
み
ら
れ
、
相
互
に
相
手
を
深
刻
な
物
思
い
か
ら
救
お
う
と
す
る
心
　
配
り
さ
え
み
せ
る
よ
う
に
変
化
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
稿
を
期
し
た
い
。
4
、
例
え
ば
、
『
日
記
』
に
は
、
決
心
す
る
と
い
う
意
味
の
語
が
敬
語
動
詞
も
含
め
て
、
　
オ
モ
ヒ
タ
ツ
七
例
、
オ
ボ
シ
タ
ツ
ニ
例
、
オ
ボ
シ
メ
シ
タ
ツ
一
例
、
合
計
十
例
あ
ら
　
わ
れ
る
が
、
一
例
残
ら
ず
、
式
部
の
宮
邸
入
り
に
関
し
て
用
い
ら
れ
、
例
外
が
な
い
。
　
用
語
の
こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
限
定
的
用
法
は
、
明
確
な
構
想
の
も
と
で
描
写
さ
れ
る
場
合
に
の
み
表
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
稿
を
ま
ち
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
6
2
年
1
0
月
3
1
日
受
理
）
